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Intéressant à certains égards, ce dictionnaire sera cependant peu utile au Québec 
et au Canada. L'absence de certains termes comme « rang » est pour le moins gênante. 
Le traitement de township est pour sa part incomplet et presque fautif. Issu du vieil 
anglais, ce terme, en usage en Grande-Bretagne, a servi à désigner des territoires 
administratifs, surtout en Nouvelle-Angleterre, et des unités cadastrales ailleurs en 
Amérique du Nord. Au Québec, les tozvnships - que nous appelons « cantons » depuis 
la fin du XIXe siècle - ont plutôt dix milles (miles du Dictionnaire*.) de côté et le 
peuplement s'y est développé de façon originale, notamment par l'introduction du 
rang. 
Plusieurs termes relèvent de l'hydrographie, de la climatologie, de la cartographie 
ou de la démographie sans que soit suffisamment souligné, selon nous, leur rapport 
avec la géographie humaine. 
Le seul néologisme notable, mais aussi fort discutable, est « rurbanisation », créé 
dans les années 1970, précise-t-on, « pour caractériser les effets de l'urbanisation sur 
les campagnes françaises » (p. 161). Quant aux « rurbains », ils pratiquent le hobby 
farming pendant le week-end (p. 101). Cette création n'a pas beaucoup, croyons-
nous, enrichi la géographie, ni le langage qui doit normalement la servir. 
Fernand Grenier 
Sainte-Croix-de-Lotbinière 
BEDESKI, Robert E. & SCHOFIELD, John A., dir (2000) 
Prospects for Development in the Asia-Pacific Area. Victoria, 
Western Geographical Press (Western Geographical Séries, 
n° 37), 221 p. (ISBN 0-919838-27-8) 
Il était a priori séduisant de lire un ouvrage 
consacré aux perspectives de développement en 
Asie-Pacifique, dans un contexte de remise en 
cause, à la suite de la crise de 1997, des politiques 
économiques tant au Japon que chez les dragons 
asiatiques et les autres pays dits émergents. 
En réalité, l'ouvrage présente les actes du 
premier colloque en sciences sociales conjoin-
tement organisé par l'Université de Victoria et 
l'Université Nationale Sun Yat-sen de Taipei en 
août 1999. On y trouve donc une collection, assez 
disparate, de communications, très centrées, on le comprend du fait de l'origine des 
organisateurs, sur les réalités du Canada et de Taiwan. 
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Une première partie se penche sur les questions de relations internationales, en 
particulier entre la Chine, Taiwan et les États-Unis; dans la même partie, 
curieusement, sont également rangées des interventions sur des questions sociales, 
comme l'intégration des minorités culturelles taiwanaises en milieu urbain, 
l'implication des employés dans la culture d'entreprise à Taiwan, la santé mentale 
des immigrants asiatiques au Canada. Une deuxième partie présente la dialectique 
de la croissance et du développement dans la région, avec des cas très particuliers, 
dont une discussion sur les prévisions de croissance chinoise, et leur impact sur les 
gradients de croissance et de développement en Chine; de nombreuses études 
statistiques sur l'ajustement du commerce taiwanais, sur l'impact du travail des 
femmes sur le marché de l'emploi à Taiwan, une critique de la théorie de la parité de 
pouvoir d'achat grâce à une étude comparée entre Taiwan et les pays industriels, 
une analyse économétrique de la politique monétaire japonaise. 
On ne peut exiger d'un recueil de communications qu'il livre une thèse articulée 
et argumentée. Mais l'ouvrage ne se présente discrètement comme la publication 
d'actes de colloque qu'en deuxième de couverture. L'introduction ne comporte 
aucune définition de la notion de développement en Asie-Pacifique, aucune mise en 
perspective régionale (disparités de développement, politiques économiques) ou 
historique (crise de 1997, scénarios de sortie de crise pour certains pays comme la 
Corée ou la Thaïlande, marasme accentué pour d'autres comme le Japon, voire crise 
politique majeure comme en Indonésie). Il n'est pas précisé non plus en quoi les 
textes rassemblés ici sont pertinents pour le sujet étudié. 
Certains le sont manifestement : le contrôle des armements, la tension entre les 
deux régimes coréens ou sino-taiwanaise demeurent des questions politiques dont 
la résolution (ou l'absence de solution) conditionne le développement régional. La 
problématique de l'intégration des minorités rappelle que les sociétés asiatiques ne 
sont pas monolithiques, il s'en faut, et que la répartition tant spatiale (comme en 
Chine, un problème également évoqué) que sociale des fruits du développement est 
une question politique majeure. 
Mais, même lorsque ces questions fort pertinentes sont posées dans les 
communications, on reste sur sa faim du fait d'un manque de perspective de leurs 
conclusions. Il aurait fallu une introduction pour mettre la problématique en 
perspective, une conclusion pour souligner les apports du colloque à la réflexion 
sur la dynamique du développement en Asie-Pacifique; l'impact des questions 
internationales et de défense, ses dimensions de poli t ique intérieure et 
d'aménagement du territoire, les transformations sociales liées à la croissance et les 
tensions qu'elles peuvent engendrer, sont toutes des questions abordées ou effleurées, 
mais non intégrées dans une réflexion globale. 
Frédéric Lasserre 
Université Laval 
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